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1 onfideravimus haclenus Seruos qua fuam originem &.
/ qua ftatum fuum domefticmn. Sequitur ut difpicia-
nius, an quoddam eGrura in ävitate fuerit momentum,
& guam fortaffis in foro privato vel c/z//// vel criminali
perfonam fullinuerint Quod prius adtinet, exiftimave-
rim ex iis, quae de abfoluta dominorum in fervos fuos
poteftateproxirae difputata funt, colligi nullo negotio pos-
fe, eos domus folius, non civitatis partem conftituiffe. Et-
enim cum privati pecuiii res effent, & fuis quique patri-
bus familias obnoxii, adftriclo adeo fubjeélionis genere,
ut adftridlius aliud de fubdito in ullo unquamregno guam
demumcunque defpotico ne cogitari quidem poterit; li-
quido fatis apparet, per ipfam rei naturam & quatenus
individua eft majeftatis ratio, fieri neutiquam potuiffe, ut
jus quoddam in illis, qua talibus, civile imperium fibivin-
dicaret. Imperabat fcilicet Princeps ingenvis ex jure
& lege: ingenui contra ex fuo arbitrio, nullis hoc in
punclo legum repagulis circumfepto, dominationem in
fua exercebant mancipia, quorurn ideo nullus, nifi media-
tus* cum republica fuit nexus. Per felgitur Servi, ut ob-
ligationum omnium, fic & jurium e ftatu civitatis penden-
tium& erant& cenfeba ntur incapaces. Ut de Comitiorum ju-
re, fine praeftrurko pletw fundi alicujus dominio ne intelli-
gibili quidem, adeoque nec ad iv.gmuo-s omnes cxporredfo
O nihil
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nihil jam dieam, is procul dubio hac tempeftate, qua uni-
verfa respublica noftra ad militarem adhuc compofita erat
rationem, praecipuus fuit, qui civis dignationem expri-
meret charaéter, ut in bellicis expeditionibus five defen-
dendse five ulcifcendae patriae cauffa fufceptis, militia de-
fungi, & in fignum honorificentiflimi juris armis accingi ali-
cui liceret. Hane vero armorum geftandorum prasrogati-
vam, hsecquebellici difcriminis fubeundi decora ingenvis
folis mores & leges refervaverant. Neque ad notiffimce
rei veritatem evincendam alio opus fuerit argumento,
guam quod. jufia arma, tanquam quse aperte geftari folita
liberorum hominum effent infignia, Folkvapn et Folkvakn
in Jure adpeilentur, clandeflinarumque casdium inftru-
mentis, Mordvapn, utpote quorurn contra alios homines
ufus Servis folis & degeneribus aliis tenebrionibus conveni-
ret, opponantur (a). Merainit quidem Tacitus, apud
Svio-
(a) Jufta arma qurenam fuerint, difcere in primis eft ex
XIF, 2. Thinghm, B. HelfL. Nu fikal hvar vigher man, fum
atirtan dra gammal dr, hava fåm Folkvapn , Svärd dller Öxd,
gladium aut fecurim, ffdrnbatt, g.kam, (qui & Kjåtilhod
FL i. Wadhamßl. ÖGL. dicitur,) Skjold feu tum, Bryn ju dl-
ler Mtifu, lorieam, ok Bugbu med trim tylftum arfvd, arcum
cum trina (agittarum dodecade. Haec in feparatione bono-
rum conjus;alium marito funerfuri per modum pracipui ce-
debant. Xfz. Å81. UplL. FI § Gipnß. SudcrmL. XIF. ÅB.
IFeftmL,,. Hare patre defunelo filiis cedebant, filiabus exclufis.
X. 3, ÅB. UplL. XIF. 3. ÅB. HelfL. His patrata ca.des autinflika alicui vulnera fimplici luebantur mulcfla Fl, 1. XI. 1.
IFadbamß. ÖGL XF. 1. DrB. ibd. XLIF. Manbß. DalL.
cfr. Ihre Gloff. voce folk. De finguiis vero hifce & variis
eorum fpeciebus varia & fcitu & ledlu jucunda dabunt präs-
ter alios Reenhjelm in nött ad Thorft. IFikings. S. p. 76feqq.
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Svionas arma non in promifcuo ,fed ciaufiafub cuftode & qui-
demfervo fuiffe, quiajubitos hoftium incurfus prohiberet Oce-
anus (a). Sed in manifefto eum errore verfatum &falfis
rumoribus deceptum jam dudum a Reenhjelmio diligen-
ter fatis ell ollenfum (b). fyraiet potius de noflratibus,
quod de ceeteris Germanis idem refert Tacitus, eos, ex
quo fuffeffuros civilas probaffet, nih.il neque pub/icce neque
privatce rei nifi armatos agere confueviffie (c). Monftrant
nempe & domefticarum legum fragmina & Hiftoriarum
monumenta non modo liberos adolefcentes poteftate patria
exeuntes armis follenniter inftru&os (d); verum & inge-
uuos omnes continuo arniorum ufu adeousquedeleétatos,
0 1 ut
J. Erichsen in notis ad Speculum Regale Norvegicum, Kungs-
Skuggiio, a Halfd. Einersent editum a pag. 372 ad p. 430. 8c
Car. Reinh. Berch in tradatu om fordna Svenjka Krigsvapn,
qui feoundis curis elaboratus Tomo II Collectionis Gahmia-
■am ang. Svea Rikes LandtMilrce , prcefationis loco prxmifTus
babetur. Quem in modum autem bis contradiflinda fuerint
Mordvapn &c qux* talia cenferi fueverint optime docet XXVI
Manb 81. SudermL. Kan Dråpare ej varda takin med, vari
fik med Edhe Tråtötptum at han then man dräp med Folkvap-
num ok ej med Mordvapnum. Tbdtta åru Mordvapn, Tdlgbe-
kniver, Matkniver , arj af Bogha , culter fabrilis, culter ciba-
rius & fpiculum (agittae. His aliquem occidifle aut vulne-
rafle, ut forti viro mdignum', äta turge & infame habebatur
fcelus, prout id & hic' locus & pleraque nuper allegata o-
ftenduht. cfr. jhfs jfrtic, Lib, 111. c, 22.
(a) de Mor. Germ. c. 44.
(b) /. cit. p. 76- 80. cfr. WttDE lltft, Pragru. Svec, c, 111.
Sett. I. §. 15. p. 327.
(c) /. cit. c. 13.
(d) XIV. 2. Thingm. B. HelfL.
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ut vivi nec ad convivia (a), nec ad concitia populi ii-juJi-
cia (b), nec ad ipfafacra celebranda (c), inermes unquam
accederent; morituri autem cariffimum hunc fuum adpa-
ratum in eodem fecum aut rogo comburendum, aut tu-:
mulo confepeliendum vellent (d). Nec cuiquam ignotum
eft, guam, cum tandem de interna pace ac quiete ordina-
tius conftituenda laborari coepiffet, lente & difficulter pro-
ceflerit iftud arma plebis manibus eripiendi confilium.
Dum autem ficnemo, nifi quiingenuus, Miles eflepoflét,
faciie intelligitur Servas ab omni armorum ac militiae coni-
munione fuiffe exclufos. Qua de caufta neque dominis li-
cebat eos fua vice in aciem mittere, aut ex iis, nifi domi-
nio eorum privari vellent, imperatum fibi militum nume-
rum fupplere (e). Plurimum fåne privatse fecuritatis inter-
erat,
(a) VIII. 2. Gtpnß. ÖGL. Sturl/es. Fngl. S. c, 24. He-
rauds S. c. 2. p. 4. Tacitus /. ett. c. 18.
(b) Cum Comitiorum decreta & Judiciorum Sententias
vel eonatjjfione vel conta&u armorum aut ratibabenda aut fir-
manda mores legesque juberent, neceffe piane erat ut arraa-
ti fingulis his conventibus interefTent. cfr. Sturl.es. Olaf H,
S. C. 81. Barthot.in. Antiqq Danic. Lib. 1. c. 6. pp. 78 79.
Ihre Gtoff voce Wapntak. X. r. Kunß. HeljL.
(c) XIU Kjrkß. UplL. in fin XIV. 9. Kyrk.B. LL. cfr.
///. 4 Edsöß. ÖGL. Mmc & veffibula templorum, in qui-
bus coetum fhcrum frequentaturi, arma fua deponr-bant
IVapntms & tVaknhus dicta, vace etiamnum XLVI. 4. MGBI.
retenta. cfr. Ihre / cit. v. Wapn.
(d) Sturl.es. lleims Kr. in Prcefat. & Hervarar S. c. y,
in fin. Verelius in nött. ad b. 1. Bartholm/ . cit. Lib. II c.
XIII. p. IS2. fieqq.
(e) Veritatem bujus aiTerti facile quidem elicies ex fnper-
ititibus. quae de expeditions beilica inftruenda agunt, Juris
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erat, ut ab armorum ufu arcerentur homines , quos mife-
riarum fuarum pertasfos & virium. fiducia exftimulatos fa-
cillime co proveckum iri audaciae ac temeritatis, ut liberta-
tis recuperandag gratia tela a hoftibus in dommos fuos
verterent, pronum fatis erat ad fufpicandum. Extremas
praeterea fuiffet ftoliditatis, hoc in primis aevo, quo artis
bellicae & militaris difciplina? facies ab ca quae hodie eft:
tantopere dillabat, negotium tutandas civitatis, quod viros
defiderabat pro aris et focis propriis fuis fumtibus dimica-
turos, famelicas credi mancipiorum colluviei, cvi ab infe-
liciffimo etiam praeliorum exitu fperandi, guam metuendi,
O 3 locu-
antiqui locis X. XI XII. Kunßl. UplL. X XI. XII. Kunß.
SudermL. XII. Kunß. WeftmL. quippe quae dum ingenuos o-
mnes, quin imo & de his conduclitios famulos, Leghodrdnger ,
& vagabundos, L,ofke man, ad militiam ineundam & cenfum
rnilitarem pra.-ftandum obftringunt, fervorum ne verbulo
quidem mencionem faciunt. At dilucidius eft quod hujus rei
perhibet teftimonium jfus jlutic. Lib. 111 c. 2. End kommer
Tbrael i Letbing paa hans Husbondes vegne; Daa maa Kongen
tage hannem til fig, om band vil, eller male hannem frels for
hver mand: quibus confona funt, quas habet. K. Eriks Siel.
landfk. Lov. F. 12. Pari fere rarione R-mani dommos, qui
fcientes fervos fuos militatum abiegaflent, cadere eorum clo-
minio voluerunt; fervos vero qui infciis dominis ad figna
femet contuliilent, militia fpoliatos in priflinurn dominium
trahendos fanxerunt /. 6. Cod. qui milit. poffint. Quod autem
apud IFiftgotbos, Francos , Longobcirdos & alias nonnullas gen-
tes Germanicas , domini certam partem fervorum in hoflem
fecum ducere tenerenrur, prout Legg. Wifig, Lib. IX. 2. 9.
Capit. Reg. Franc, cap, I. II a. 812 prseceptum legitur, ejus
rei ratio ex inducla in his gentibus univerfe plebi devidlae
iidfcriptitia fervitute, & enata hinc infinita pzene fervorum
propiiis penatibus gaudentium multitudine, eft repetenda.
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locupletior futura videbatur materies. Hinc, quamquam
non Reges folum, fed & caeteri, quotquot dignitate aliqua
& opibus eminerent, militatura profeéfi, fervos quorura
fpectatior fibi efTet fides, quosque ad obfequiapromtiores
reperiflent, fecura ducerent, vix tarnen ii, praeterquam
ad privatum vel fatellitium, vel famulatum, vel ad fervi-
les, quas in caftris occurrerent, operas exfequendas, prout
inter fe ordine differrent, adhiberi folebant. Unde &
fluxifte videtur, qua) in aftis mcdii a?vi frequens occurrit
inter Armigeros & Milites diftinciio, illis videlieet in infimo
velut quodam militias gradu computatis (a). Et licet non
penitusnegaverimnonnullum bis armaturas ufum, fequio-
ri praefertim asvo, fuiffe indultum, extra dubitationem ta-
men pofitum crcdiderim id honoris caeteris vilioribus fer-
vis minime contigifie (b). Cvi & rei, fimulac mancipio-
rum paucitati acceptum referendum eft, quod fi unicum
exceperis a Tunnio fervo contra Regem Eigillum mo-
tuin
(a) du Cakge in Gloffar, med. £f inf. Latin, voce Armiger
YVrsTPHAL. Monum. Cimbr. T. 111. p. 1514. in notis.
(b) Saltem Servus , qui Dagum Sapientem ex improvifo ad
ortus percuflit, furca tantum fanaria, Hyet jugu', (guam vo-
cem male ledarn fagittam perperam interpretatus eft Pering-
skold) inftruclus leghur. Sturl.es. Fngl. S. c. 21. Simile fe-
re inftrumentum, furcam nimirum fimariam, manu tenuifte
Burftium Hakoni annofi fervum, dum Hakono Sigurdi, Ola-
vum Tryggvonidem puerum vi abdu&uro, verbera minaretur,
refert Oddo Monaehus. 01af Trygv. S. c, 2 p. n. Solo etiam
cultro accinclus fuit Thormod Karker , fervus & fätelles Ha-
koni Jarl, dum hunc dominum fuum nefario aufu interfe-
cit. Stures, Olaf Tryggv. S. c, 54.
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tura (a), vix aliud nllum in Svionica noftra hiftoria com-
pareat Servilis bclli veftigium. Accidit quidem, quod mini-
me diffitendum, & in Septenitrionenoftro nonnunquam,ut
fervi etiam ad vexilla vocarentur. Tfirandhemenfies in Afor-
vegia Olavo Tryggvonidi, ipfis licet contranitentibus,
pagana facra vi abolituro, cum vira opponendam judicas-
fent, tara ingenuos quara fervos ad arma capeffenda invita-
bant (b). Liera feeerunt hi parker ac Vorfitz & Faldrefice
incolae, cum Olavum Sanbium eadcm de mutandis Sacris
confilia agitantem inaudirent (c). Cautum etiam erat Fro~
ftatliingcnfiLitii legibus, ut allata in domum alicujus teffera,
hoftilis advcntus nuncia, coire tenerentur& ingenui &fer-
vi, übi id neccffitas poflularet (d). Verum quotus quisque
fuit populus,qui vel inteflinis vexatus diffdiis,vel pro con-
fcientiarum libertate pugnaturus, vel rebus caeterum de-
fperatis, Srrvitia & ergaftula etiam ipfa non armaverit (e).
Ut ex his proinde, qiue proeter confuctuni bcliandi ordi-
nera dira imperante neceffitate evenerunt, nullum, quod
noftra? adfertioni officiat, exfculpi queat argumentum.
§, XXffl.
(a) Sturläs. Viigl. S. c. 30.
(b) Idem Ofif Trygv. S c. 72. Enn Bandor fineyro Thing-
hodi i berör ok ftejndoJurnan Th^gn oc Thrael vm altan Thraud-
heim.
(c) Idem K. Olaf H. S. capp. 37 Wf 129.
(d) Legem ipfam e cap. 111 Landvdrn 81. adducit Vere-
nus in rott ad llift. Gotbric. c. I. pp. 21. 22. Lhvi at thafikat
fara Th.egn oc Thräl ef tbefs tbarf vid.
(e) Exempla ejus rei qui defiderat, adeat Bodin, de republ.
Lib. l.cy. Alexandr ab Alex. Genial. Dier, Lib. Fl c, 22,
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§. XXIII.
Quum vcro fic ad mili/iam, quas fons quafi ck fcaturi-
go exltitit omnis civilis dignitatis, &m'regulariternon ad-
mitterentur, haud difficile eft ad intelligendura eos a reli-
quispublicis honoribus tanto magis fuiffe dcpulfos. Prseter-
quam enim quod duo illa, mandatarium agere civitatis, &
privati effe mancipium: Solis legibus, quas furdam & inexo-
rabilem interpretantur civitatis voluntatem obfequium de-
bere, & ad flexiles in omnem partem heriles nutus fe com-
ponendi neceftitate conftringi: res effent communi omniuni
judicio adeo fibi invicem oppofitae, ut una confiflere nullo
modo poffent; tanta quoque ex conditionis fusé abjeckione
illis impreffa haefit perfidiae & improbitatis macula, ut ne
manumiftione quidem quandam libertatis fpeciem adfecu-
ti, idonei judicarentur qui publicis civitatis negotiis admi-
niftrandis pragficerentur. Hinc ab iis qui juri dicundo prae-
effent, ut ingenuos nztales oftendere poffent, leges diferte
requirebant (a). Nec per eas fieri licuit, ut fervus, in
col-
(a) De Legifero exprefle dicitur /. Thingmß. IFGL in
pr. & in fragm. Legg. Weftmann. Bonda Son fkal Légbmadher
vara. De judicibus item Municipalibus Lib. L. c. 1. §. 4.
Gottl. Stl. Ingen man må fittjd i Rddet, utan han år Friboren.
Nee dubitandum quin qua ca^teros Judices, ex eleclione ple-
bis Regis denominationi prxfentandos 1. Tbingm. B. UplL.
ejusdem moris vigverit obfervantia. Sandliora enim omni-
bus fere gentibus vifa funt Tribunalia, guam ut fervilem
fcecem iis intrudere fas effet. vid. Specul. Saxon. Lib. I Art. 55.Sp. Svevlc. LXF. 5. LXXXFI. I. Es mag mitrechtkem Baucr
Ricbter gefein , i. e. Jure nullus rufticus Judexeffe poteft. Quoquidem in loco rufticus Hominem notatproprium a Libero Land-
fafpo probe diftinguendum.cfr. de Smcnovde Jur. exftatu ingen,pendent. c. 11. §.44.
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collegtum duodecim virale, fSfemdtzm vocabant, cooptatus
adfideret^a). QuidVquod ne ex-compromiffo qui-
dem arbitriutn illis in privatis caufiis permiffum videa-
tur (b). Et tantum abfuit ut de folis rukicis fervis hoc
valeret, ut potius quotquot vel Regi ipfi nrivati minifterii
fidem addixiffent, guamvis & caeterum ingenuo eos fan-
guine natos conftaret,ejusdemopinionis premerentur infa-
P mia
(a) Quam late olim pamerit inftitutum ut nullum kgid»
raura ceiferetur Judicium, cvi non duodecim boni viri ad-
fklerent, notius efl guam ut cumulandis cam in rem tefti-
inoniis jam immoremur. Goilegic muita huc fpeclantia Hic-
kesius Thefinir. Differt. Eplft. fr. 33-fiqq Et fatetur quoque 81.-.ck-
stonf, Commcnt. ontke Larvs ofEnglandBook 111. c. 2 '-1, p. vi. 3 jo.Thi:
tbrtith fans to be , that this Tribunal ( of twelve god Men and tvuc)
roas nniverfally eftablifhed among all tbc northcrn nations, and
fo intervorven in their wery conftitution , that tbe earl/eft ac-
coitt.t of tbe one give us a/fo forne traces of the oiher. cfr. Fl,
Übingmß. IFeftmL. I. 4. Thingmß. UplL. Obfervabimus fo-
lum, prxter farna: inte.gritatem duo -inpricks in his duode-
cimviris noflrates defiderafie, ut nimirum elTent (1) Sui ju-
ris & (2) ut fundum aliquem vel pleno vei utili fältem tene-
rent dominio, Cespitalitatem recentiores adpellarunt. vid. IX.
6 7. Tbmgm. B UplL. unde & in Cod. Chriftoph. XXXIII f
Thintym. B. BL. 1 allom vitnom, Nempdnm och Eedbomfkula Bol-
fafte^tnän vara. cfr. IX, in pr. Ö* 1. 2. Tbingm. B. IFGL. Neu-
trum autem horum in fervos quadrabat, qua propter nec Judi-
ees unquam federe poterant.
(b) Arbitrii inrerponendi eandem plane ac fenttntix feren-
"dx ene rationem nemo non intelligit. Quod ergo qua Judices,
idem & qua arbitros valuifle necefle eft. Saltim in Legg. Scoti-
cis antiquis Reg. Majefl. Lib. II c. 4. exprefle fktuifur, Servus
autem) licet partes confenttaut in cum, nenpoteft effe
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mia (a). Male fcilicet admodum imperium in liberos hov
mines fervis tribui, male item.publicas libertatis cuflo-
diara credi hominibus, quipropriara fuara carioris aeflima-
re non didiciffent, guam ut, cumfrui ca liceret, volunta-
ria illam fervitute. commutarent, unanimibus fere fuffra-
giis bärbara cenfuit antiquitas, ipfa effrenas licentiae aman-
tiflima, & fubjeckionis,. qualern confirmatior exigit civita-
tis ratio, nee patiens nee confcia.. Quam acriter olim, cum
dimidiam vix dum partern longi itineris, quo e flatu natu-
■rali in civilem difcedkur, emenfi effent Septemtrionis noflri
habitatores, huicfuse inftiterint opinioni,. vel inde colligere
fas erit, quod per integrum Saeculum XL exftantiflima e-
jus in monumentis Norvegicis occurrant vefligia; quae
quidem hoc in argumento tanto gravioris funt ponderis,
quanto certius efl, multo maturius hoc inregno, guam in
patria, aulam regiam ad fa flum & magnificentiam.compo-
ni coepiffe.. Erlingus Skjalgifilius coram ipfomet Ola-
vo Santfo aperte profeffus efl. nioleflifliraum fibi videri
flexo corpore Thorerum Sal venerari ,. hominem fervili
flemmate örtum, & alios ci genere pares, guamvis &Rex
honoribus eos örnaret (b). Asbiornus, qui-modo nomi-
natum. Thorerum Sä/, villi.cu.m, Regis, occidi?. & capitis fup-
plici-
faj Fack huc IF, Tbingm. Bl JVGL. übi. Engin Tbjånifloman
tJia Nämdetnan vara, utan thet fe både-medh Eondene ok Härazböf-dingi vilja: quem loeum recte interpretatur Lundius: Nullus
tnimfter, nim/rum a/ii fidemcf obfequium debens : c-rc. Ingenuum
autem alium in Nemdam eleclum recufare hidici non licebat,
ut paret e 11. 4. Tbingm B UplL. Ebvar Nämd nämnts, thanätn-
nis tbe Män tbert badbi figia ja vidber finn vtd/j delas. cfr. IX.Tbingmß. IFeflmL.
STURES:. Olaf H. S, C. 122,
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plicium redemturus, vacuura a morte ejus villicatum fuki-
pere promiferat, irreparabilem elefta hac fervitute & libi
& propinquis fuis contumeliam illaturusTuorero ffundio
videbatur (a), Steinus Skafftii filius palam criminatus eft
Olavum S, contra jus & a-quum agere, quod ingenuo-
T-um fifios bona fide ad fe milfos miniflerio fuo manciparet,
eaque re libertate eos mulélaret (b). Idem vehementer in-
■dignatus Thorgcirum villicum Regis irnperiofius guam pro
fuse conditionis humilitate alloqui femet aufum, exprobra-
ta ipli fua fervitute, gladio eum percuffit (c). Sveno et-
iam Grihmildi, fatellitem a Haraldo Gyllio Regis Sigur-
di Peregrinatoris fratre nockurno tantum hofpitio fibi ad
fociatum, atrocem ratus efl injnriam, non nifi fanguine ex-
piandam (d). Quam ergo, in primis fuis initiis,ineunte vel-
tut quodam cultioris vitas diluculo,contemtam effe oportu-
erit Miniflerialium conditionem, vel ex his elucefcere arbi-
tramur exemplis (e). Et optandum fåne fuiffet, ut qui
P 2 hane,
(a) Stuklss, c. 128.
(b) ibd, c. 148.
(c) ihidem.
(d) Sturl/ES. Sigurd Jorjataf. S. c. 33.
(e) Legi in hane rem meretur Hfrtius de hotnin. propriis
Germ. Sett. IV. übi ex legibus & diplomatibus Germanicis often-
dit Minifteriales , poftquam ab initio Saeculi XI. a vilioribus fer-
vis diftingui coepiflent, ad ufque &cc. XIV. adftrifta adeo con-
ditione vixifle, ut absque permillli domini uxorem extra regio-
nem in qua minifteria obibant quaerere ipfis non liceret: ut übi
dominoconfenfiente hoc feciilent, prolem, alias matrem fecu-
turam, cum domino ex aequo dividere tenerentur: ut permu-
tari, alienari, vindicari pofienc: ut mortuis ill», ex peculio
prarcipuum caperet dommus &c, Unde & refte eos ex iltorura
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Iranc", quse de Minifterialibus. eft, veteris per omnem fere
Europam Juris particulam data opera commentariis fuis
illuflrare adgreffi funt, paulio adcuratius diflinxiffent tem-
pora, nec ab oculis unquam dimififfent variam in una qua-
que gente eoalefcentis primum, mox cum ftatu naturali
graviter colluclantis, convalefeentis deinceps & juftum
tandem robur confecutae civitatis faciemr variumque in-
ter has converfiones morum & vivendi rationis in fingulk
habitum. Sole tum meridiano clarius, ipfa quippe huma-
ni generis hilloria facempraeferente, adparuiffet, non po-
tuiffe non Minifleriaks, tanquam homines libertate fpolia-
feos, fervis primitus accenferi, eosque iisdem omnhio gra-
dibus ab hac fasce ad nobilitatem aliquam emerfiffe, quibus
fuecreverit Regias poteflatis amplitudo, & qui hujus efie
foietcomes, aulicorum offieiorum fplendor"& auéloritas(a).
As-
Temporum moribus defcribk Peoennies Differt. de Minift. quod
fuerinc jervi anomalifeu bomtnes projirii , qui Principtbus , reli-
quisque v/ris nobililms v. g Comitibus £/ fiberis dominis , ut Ö*
Ecclefiis £f Ccenobiis prceftiterini minifieriafive militaria five pa-
latina. cfr. Estor Differt. de Minift. & Struben de or/g Nobilit..
German. Secl. I. c, 2, Item Dai tde pace imper. pubULih. fe. 14,
»♦ 112 fqq.p. no.
(a) Nefclo equidem, an quisquam qua? in Speculo R.egali
Norv. p. i^.feqq. de Palatini3 offlciis prolixe difleruntur perle-
£lurus fit, quin invitus etiam animadvertat, Minifieriales, faltim
plerosque 3 quorurn ibi mentio fit, ienfim e fervitute ad liber-
tatern proveeftos. Quomodo enim alias inter flngulares eorum
prserogativas referri potuiflet, quod pro j-llis occifis Lbägngiäli
v: Ifti pro ingenuo debita, Regi folvenda föret. Evincere i-
dem viuetur Nbrrjke Hirdfkraa c, 16. übi fecundum verf. Sveci-
» riv. uti gamblom tijdh varfä 't alle män, fom hade fvoritK< msgen troijenfl antingen med bmdtaghen eller Svårdstagande
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Atque hac quidem unica via, quae in mcdii aevi tnonumeh-
tis difcordantia videntur, ad concordiam redigi, & quas e
fua diflra&a ferie confufe jam traduntur, in proprium fibi
loeum digefta ordinatius proponi potuiffent Sed haec obi-
ter. Interim cum per allata pro milis propemodum in re-
publica haberentur/^m, & nihil proinde ex confociatione
civili ad illos, nifi mediale per fiios dommos, commodi re-
dundaret, ab omnibus etiam publicis oneribus exemti vi-
tam degebant. Hinc qui velpecuiium quoddam pofliderent
nullam de co pecuniam vel ad bellicos vel alios quoscun-
que ufus contribuebant. Quo pariter ex fundamento, &
quod nulla ad eos communis fecuritatis cura fpeclare vide-
retur, a collatione mulffice homicidii occulti erant immunes,
quam propterea ingenui foli, pro diverfa diverfarum pro-
vinciarum confvetudine, vel omnes quotquot quindecim
annos expleffent viritim, vel prasdiorum tantummodo
poffeffores pro ratione annui cenfus pendebant (a).
%. XXIV.
Sicut nulla iine religione & Numinis quodam meta
eonfifiere pott-Il civitas; ita & cum juribuscivitatis arftis-
P 3 firae
ka/lade man Huuskaller , åndocb tbe fedan finge yppare^ och ftorre
namn byar efterfitt vilkor. Maturius autem longe in Septem-
trione guam in Germania hoc facilum effe nemo mirabkur, qui
niodo diveria utrobique per hoc aevum Regii prmcipatus in-
crementa perfpefta fibi habuerk. Cfr. quae fupradiximus §. 10.
f. 36. feqq.
(a) Xn. Drß. ÖGL. Tba fkal Häradi mordgjäld utfåfta.
Thet fhihi all folkfräls hjon utgbora ,fva man fum man, tbe in-
nan femtati, ara mankyns ärv. XII Mandtßl. WGL. cfr. XXF/I.
Dr81. tnedi vilja LL, XII. Manhßl, Weftml, XXFII. Manbßf
Da/L,
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ftme omni nevo cohacfit jus ad panicipandos f/cnores reH-
gionis intuitu introdu6fos, & Sackoruiu publiee in civi-
tate receptorum communionem: de quibus igitur an &:
■quousquefervis indulta fuerint paueisjamdicendum.Quam
div idololatricae fuperftitionis tenebris immcrli jacebant
noftrates, & pagano ritu hofliis, libationibus, conviviis,
Deorum fibi favorem conciliare fuamque in eos pietatem
teftari laborarent, fuprema publicorum facrificiorum cura
ad Prineipem fpeéfabat,qui&ideo primitus, vel ipfe vi&imis
caedendis &: feftivalibus epulis praeerat, vel proximis fibi
aueforitate viris, vt id fuo nomine facerent, mandabat (a).
Et quamvis temporis fucceffu, cum necefle amplius non
eftet, vt in Pontificali dignitate praefidium fibi ad impctran-
da plebis obfequia quaererent imperantes, facerdotium ad
alias perfonas minus illuftres devolveretur, & diverfi inde
exifterent Flaminum ordines, mulieribus quoque ipfis,
maxime fcilicet idoneis fuperftitionis propagandas magi-
ftris, ad altarium minifteria vocatis (b): tantum tarnen in
his ofticiispofitum putabatur momentum, vt nullatenus cre-
dibile fit ea cum fervis fuifte eommunicata. Quo autern
loco hi casterum in rcligiofis eorum conventibus habiti fue-
rint, ca de re difficilius ftatuitur. Commemorant quidem
annales, dum Jiumanis. quse horum temporum erat ieritas,
vi&imis, Deorum aut pianda eftet ira aut auxilium provo-
candum, mancipiorum potidimum, mai/ficoru/n & decrepi-
torumfcnum , bello captorum itera b>cperegrinor'j:,i fanguine
cruen-
(a) Sturlss.Kngl. S. c. 9. Hakon. God, S. c. 16. Lagerbring
Sv, R. Hift. P. I. c. i_ . §. 12. Suhm om Odin Lib. IF. c. 2. §. 9.
(b) Vid. prarter loca citt. ARtfKiEL' Cimbr, Heyden Relig, c,
32.j§. 11.feqq.
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cnientatas äras; nec ad dignioris conditionis cives ek va-
lentiores de ingenuorum clafie homines immolandos facile
ventum fuifTe, nifi follenniorem praeter ordinem fupplica-
tionem faciendam fingularis averruncandorum malorum
gråvitas depofeeret (a), quippe quo in cafu Reges etiam
ipfi horumque filii furibundis femet facrificulorum manibus
fubmittere cogebantur (b). Dubio quoque vacat, fervos
ad viliores inter faerifieandum operas, quaies apopis , cul-
trariis & viaimariis apud Romanos praeftari folebant, per-
agendas adbibitos. Saltim Hakonus £farl filium fepten-
nem EHmgum immolaturus guttur ipfi a Skapto Karko fer-
vo prascidendum fecerat (c). At mim prseterea hi facrifi-
ciis & facratis quae eadem excipiebant epulis per modum
convivarum interfuerint, & an promifcuus iis cum inge-
nvis ad lucos prifca formidine patrumque auguriis facros
& interiora templorum delubrorumque fecreta patuerit
acces-
(a) Colligitur hoc ex fermone Olavi Tryggvouidis in con-
vivio Hfadenfi apud Sturt. *-s c, 74.. & Oddonfm Monachum. c. fo.
p. 180. Is enim Tbrandbemenfibus chrifliana fåcra amplecli re-
cufantibus & Regem ad hortias idolis offerrndas cogere volenti-
bus terrorem incuflurus, minatus ert fe, fi ad facrifieandum ad
igeremr, maxima omnium, quae unquam audita fuere, facrhi-
cia inftitutnrum, & in viclimas proinde eledturum , non fervos
ac maleflcos, Tbrälar oc-illmenni, aut fenes nullius pretii , ga-
rna! nienni, er einfkis era verdir, fed prarfimtilfimos potius & pri-
ma; disnationis viros. cfr, Lagf.rbring l. citt. §. 9. & Schöning
Norg. R. Hifl P. II §. 91 />. ?4<S.
(b) Piura tam nefanda- immanitatis exempla congefferunt
Suhm /. cit §. 5. Arnkjei. lib. cit c. 23. § 2 Zfc. 27 §. 2.p.p 176.
188. Vf.vu.lius ad Hervar, S. p. 124. cfr. Dalin Sv. R. Hift. P. I,
f. Ö, §§ IO 12
Ccj jfomsvik, S, apud, Bartholm/ , cit.Lib, 11, c, lp. zzs.
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acceflus, id quidem generaliter defrairi ncquit. Quantum.
■nåpub licafia era. fivefiativa , five imperativa, in quibus de
graviftimis fimul civitatis negotiis confiliamirilitesquecog-
nofci dirimique folebant, putaverim, folos familiaruin
patres ad ca congregari fuevifte, adeoque fervos havd fe-
cus ac femmas & mercenarios omnes ab eorundem com-
munione regulariter fuifle exclufos (a). Praeterquam enira
quod vix probabile fit pafibs noftrates, ut auguftiores ha?
populi conciones, viliffimorum hominum, quibus in illis
nihil rei erat, frequentia dehoneftarentur; evidens etiam
eft, non tulifle rei familiaris rationem , ut longinqnioribus
ad haec facra obeunda profecläonibus mancipia ab agrorum
cultu & confvetis laboribus abducerentur. Quod tatnen
non impedit, quominus fervos fi quos forte domini privati
minifterii cauffa fecum duxiftent, ad colligendas epularum
reliquias admiffos credas. in privatis contra facris, quibus
pro fua quisque domoDiis, aut communibus aut propriis
Fuis tuteiaribus litabat, a dominorum pependifle videtur in-
genio, pietate & erga fervos fuos adfe&u, quoad eos illo-
rumreddi vellentparticipes; & accidiffe quidem plerum-
que, ut übi id meruiftent, pari fere cum caeteris domefticis
jure his in feftivitatibus uterentur. Obfervavimus fupra,
noftrates, quemadmodum humanam fpeeiem & fanam ra-
tionem fervis, quantumvis contemtim habitis, abjudicare
non poterant; ita & futuram illis vitam, hac quidem bea-
tiorem, cum ca lieet, quae ingenuos maneret, havd compa-
randam, non invidifle (b). Quidni ergo viam illis reclude-
rent,
Ca) cfr Hifloriam veterumfacrificorum apud Sturues, Ha-
kon. God. S. c. 1 6. (b) §. y, p. 16. natt, (dj. §. 13.p, €2, cfr.Bartholin 1. cit. Lib. 11. c, 7,p,p. 3Z6. $87.
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rent, qua, Diis propitiis, in Thoronts fa!tim palatia adi-
tum parare libi poffent. fvieminimus etiam in praecedenti-
bus, fervis inter <Jffolenfia gaudia poculenta ad ebrietatem
usque miniflrataj & mancipia in nuptialibus ac exfequiaii-
bus feriis lautiori cibo potuque excepta (a). Cum autem.
lic ek coelum fervis patere, & finguiis his, quibus ukro ad-
mittebantur, conviviis, religioniS aliquid ineffe crcdere-
tur; co quoque praefertim tenderet frequentior illa commu-
niuni epulorum frequentia; ut mollioribus fenfim univerfa
gens adfuefceret moribus: verofimile admodum evadit, in-
trä privatos lares, fervos, facrorum intuitu, ingenvis fi non
plene exaequatos, minori tamen guam in caeteris rebus in-
tervallo ab iisdem fuiffe disjunctos. Omni porro dubitatio-
ne caret, fepulturix officium, nam & id in religiofis connu-
merabatur, demortuis fervis praeflitum. Vere enim de no-
flratibus dixeris, quod de univerfb hominum genere praedi-
cavit Qointtlianus,fic eosfuiffe affefios, ut ignotis etiam
tadaveribus Immum congererent, & infepultum quodiibet cor~
pus nu/fa feftinatione tam rapicfa transcurrerent, ut non quan-
tulocunque id venerarentur aggejlu (b). Teftimonia ejus
rei adfatim apud fcriptores habentur (c). Attameniis tu-
mulis, quos ingenni fibi fuisque pofieris fepulturae loeum
conflituiffent, ferviks exuvias illatas, autfnmtuofo aliquo
adparatu funebria jufia illis perfoluta, memoriamque eo-
rum fepulchralibus lapidibus oohoneflatam, nemo fibi per-
fuaferit. Islam utcumque, ex avita fuperftitione, non ma-
Q gnifi-
(a) §. xi. p. ioo.
(b) Ditelam. V.
(c) Vide Arnkiel vas den Cimbr. Hcydcn Btgrälniffcn 1. 8, f2,
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gnificum modo, fed & ad futuram vitam commodius tran-
figendam conducibile putaretur, mortuos infigni llipatos
comitatu ad Wallhallae accedere ollia: quapropter & illu-
ftribus viris uxores eorum & amicos non nunquam confe-
pukos, antiquis,. nefcio qua fide,. proditum legitnr fabu-
lis (a): Exempla etiam proflent fervorum, qui in com-
munem cum fuis dominls fati focietatem ituri, voluntariam
fibi mortem confciverint: certum nihilominus eft, nonfa-
cile paffos ingenuos mancipiorum cadavera nna fecnm con-
turaulari humo (b). Sufficere illis ad ornneni humanitatis
numerum explendum vifum efl, Ti exanime fervile corpus
finé ftrepitu & ulla funeris ambitione, confervorum opera,
terrse matfi reddendum curarent. Quin tamen muita hac
in re ex dominorum pependerintarbitrio; quin etiam qua
minijleriaks,; vernas &. viliovesfervos quoddam obfervatum
fuerit
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(a) Excerpferunt Iprscipua quas ad evincendam hane vete-
rum barbariem faciunt teftimonia Bartholm/ . cit. Lib. 11. c.
la. & Suiim om Odin Lib. IF. §. 6. quibus tamen omnem pap-
ne lider» derogatLagerbring/. cit. P. I. c. 13, §. 15-, p. 447;
(b) Notabile admodum hujus rei indicium? nobis fuppedi-
tat hiftoria Asmundi pronepotis FaIii , Regis Haraldi Pulcbri-
eomiquondam Armigeri , in Landnama S. P. 11. c. 6. p. 72, Nar-
raturenim ibi Asmundum mortuum, in navi,ut mos erat tumuls-
Cum, & una cum illo fervum ejus , qui cum domino foo fuper-
fles eke noiiet. ipfe fibi necem adfciverat, huncque in proram
«avis fuiffe repofitum: Paullo autem poft Thoram viduam Äs-
mumdi per quietem vidifTe maricum fuum querentem fervum fi-
bi tsedioefle: Et ca propter, tumulo reclufo, fervi cadaverna-
vi fuifle cxemtnm. Anilem fabulam nenrio non hic agnofcit,
fed tabu.am tamen, qus qualis fuerit iffius arvi opinio guam a-
pertiknne commonftiat, cfr. Johann_ei Hift. Ecckfi Island, Per^I^c.z.^.zi.p. 32,
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fuerit in fepulturae ritibus difcrimen, vix eft de quo dubi-
tari debeat
§. XXV,
Cum demum feculo IX. coeleftioris -do<slrmse lumen
arc"loo huic orbi adfulgere, & disfipata fenfim denfa, quae
mentes pasne exccecaverat, paganiimi caligine , Ecclefia
Christo colligi coepiffet, tantura abfuit, ut ab ejus com-
munione excluderentur fervi, ut potius quoad usque ferret
praefens rei civilis ratio, ad omnia quae ex notione Eccle-
fise vel fluunt vel faltim tluere hoc aevo credebantur jura,
juxtacum ingenvis participanda ultro admitterentur. Erat
quidem id indoli iplius Chriilianse religionis oninino con-
gruum, ut in iis quae prineipem Ecclefiee finem, aeternae
fcilicet falutis adeptionem., imrnediate ingrederentur , nul-
lum inter liberos & fervos fieri oporteret difcrimen. Sed
cum his praefertim iäsculis, quibus perpetua inter facerdo-
tium & imperium viguit contentio, Clero follenne effet Di-
vinum Numen &c fpiritualitatis quoddam velum civilibus
etiam pr3etexere inftitutis, quo fic, Principibus in fua ju-
ra non fatis intentis & communi cum plebe fuperftitione
fafcinatis, iupremum earum rerum fibi vindiearet arbitri-
um; evenit inde, ut fub religionis fpecie ultra guam vervs
ejus fcopus prsecife requirebat, fervorum commodis pro-
rogandis leges Ecelefiafdcae opitularentur (a). Non ergo
in co fubfliterunt, ut jus eultum Delpublicum Frequcntandi
fervis concedendum (b): Eos ixåfacra: ccence communio-
Q 3 nem
(a) Gratian. c. I, cauf. 29. qu. 2. cap. 1.X. de conjug. fervor.
(b) Legi in hane rem merentur a&a comitiorum Froftathing.
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nern admittendos (a): Et fervili proli baptismum imperti-
endum (b), prseciperent. Ha-c enim falutis confequendae
remedia, & quas his, ex co qui tum valebat doftrinas typo,
adjungi folebant confiruiationis untlionis facra-
menta (c), denegari illis minime poterant, nifi eos fimui
Ecclefiae gremio penitus excuffos voluiffes. Prolixiori po-
tius favore eos profequebintur. Nam & benedicendas eo-
rum nuptias (d); & ancillas puerperas in Ecclefiam poft
partum introducendas (e); & cadavera eorum cameteriis
inferenda (f); fingula autem horum iisdem plane, qui in
pauperiorum ingenuorum vel n.uptiis vel introduftione vel
fepultura obfervari fueverant, ritibus, faciendum fancie-
bant (g). Quibus quidem rebus fiebat, ut fervilibus con-
tuber-
apud Sturl^es. Hakon. God. S. c. 17. cfr. fiupra §. iB-/>. Bj. Mon-
ftrant quoque idem leges, qux ob Sabbathum operis iervilibus
violatum, vel domino muictam cum difpendio operarum irro-
gant VI 6. Gottl.L. vel fervum fiiftie;andum prsecipiunt Jus Ec-
clef. Scan. §. 18. cfr. 25. 26. 27. Kirkß. DalL. XX. 1. Kriftnß.
ÖGL. XVI. Kirkßl. UplL. in pr. bJ Jus Ecctefi Vetus Island.
Thorlaco - Kettil, c. 17. /;. 90.
(a) XIII. 2. s.Kyrkßf. WGL,
(b) XI. Kyrk.Bf HelfL.
(c) XIII Kirkß. WGL, in pr. VIII. 3. Kirkß. UplL.
(d) IX. Kirkß UplL. in pr. cfr.fiupra §. 19 p 91.
(e) IX. 1. Kirkß. UplL.
( i ) XII. 5. Kyrk 81. WGL. Xfl. 1. Kr ifin 81. ÖGL. Durio-
res hoc in puncfto (e prarbebant Norvegi quippe anud quosadul-
to jamChriftianismo, ut ex Regis MagniLagab-dtr. Kriften-Rått
c. 37. notat T. Rothe om Nordens Stats-förf. P. I p. 17. 18. fer-
vi adhuc a cocmeterii communione ignominiofe-erant exclufi.
(g) Cum IX. Kirkßl UplL. in pr. de pauperum nuptiis,
templo candelas fuppeditante, benedicendis ftatuitur, mox ad-
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tubemiis, contemtius olirahabitis, novus quidam honefta-
tis ac indiffolubilitatis characker accederet, & ceffante in
funeribus omni, nifi quod facultates imperarent, inter fer-
vos & ingenuos difcrimine, hiad naturalem illorum fecum
sequalitatem agnofcendam pedetentim ducerentur. Ad ho-
nores Ecclefiafiicos , Oroines adpellant, fervis quidem, qua
talibus, aditus non patebat. Vetabant enim Canones eos
ordinari, partim quod minifierii Cfcricalis dignitatem, quam
fervilis vilkas capere non poffet, hac obligatione fufcari non
conveniret (a); partim quod immunis effe deberet ab aliis qui
divince miUticc föret adgr^gandus, ut a caftris dominicis qui-
bus nomen ejusadfcribcrctur, nullis necejfitatis vinculis abflra-
hi poffet (b); partim denique &prseeipue, neper Chrifiia-
ni nominis ivfiituium aut allena pcrvadi aut publica fubverti
videretur difciplina (c) ; Filftxqne, erepto poffefibribus i-
dentidem fervorum fuorum dorainio, fierent defolatcc (d).
Quam etiam ob rationem cautum erat ne in ccenobia &
Q 3 raona-
ditur Fatbkt folk kalium vir Hufjdtis folk, Malakarla * Lcghuhjon
ok Hemubjon ok Stafkarlai c. pauperes nobis funt inquilini, &
qui non decimas fed exiguam tantum numariam penfionem
Paftori folvunt. (cfr. Verelii Ind. v. Malakarl & Ihre Gloff.v.
Måla p. 156.) mercenarii, mancipia & mendici; atque hincqui-
dem coTlaTfs XII 1. Kriftnß ÖGL VII. Knffu.B. WcftmL. &
VIII 4. Klrk.B. UplL. Samo thjdnifi år Prdfter Stafkarl fikyldo-
gberjom Bmde, meo quidem quaiicunque judicio tuto coihgitur
iervos in minifteriaitbus ingenuis piane cequiparatos.
(a) can. 16. Dift. 54.
(b) c. 1. ibid.
(c) c. 16. ib. cap. 2. X.defervis non ordin.
(dj Capit.LibJ. c, 106, Lib, VI c, 261. Georgisgh#>. i_Hs
1562.
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monafteria, religiofe vitae propofitum inituri, reciperen-
tur (a). Quia tarnen rei ehrifiianae & hierarchiae intereffe
videretur, ut Canonicorum bona confvetudine multipertrahe-
reniur adfervitium Del, & ut fii perinde ac monachi non fo-
hmfervilis .conditionis infantes & .'evvos.feei etiam ingenuc-
rum fiiios aggregarent fibique jociarent, quoficfchoicc legen-
tium puerorum jierent (b), varias Pontifices commenti funt
vias, quibus hane de fervisuon ordinandis aut ad monafti-
ca vota fufcipienda admittendis regulam eluderent.
Hinc, licet ingenuos potiftimum in Clerum eiigendos exi-
ftiraarent, attamen übi temporum ncccjjitas non adtenta.n«-
lurce indignitatefervos in ordinera cooptandosflagitaret(c),
fi \e\pkne zc-abjohde (d), vel non plene quidem, fed ita ta-
men effent mamimifft, Ut fpirituales tantum operas patro-
nus fibi refervaftet (e), nihil obftare putabatur, quominus,
qui fic fervi'effe defierant, cceleftis miiitiae, vt loqui ama-
bant, cingulo prascingerentur. Si porro fervus feiente nee
contradicente domino fuiffet ordinatus; vel, ordinatione
domino ignorante facla, hie intra anni fpatium ftatus quae-
frionem contra ordinatum non movifiet; vel monafteri^
adferiptum ante elapfum triermale probationis tc-mpus vin-
dicare neglexillet (f); renunciaflé juri fuo dominura inter-
pre-
(a) r. iG.Dtjl. 54.
(B) Capit. 1. anni 789. c. 70. Capit. Lib. 1, c, 6s, Georgxsch
pp, 562. 1301.
(c) cap. 3. X. deferv, non ordinand.
(d) c. s. Dijl. 54.
(E) cap. 4. X. deferv. non ordin.
(t ) r. 20. Difl. 54. Lancell. inftit. Lib. I. Tit, sy, §. 3.
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pretabantur, fervumque in ordine aut monafterio perma-
nere debere pronunciabant. Quid? quod dorainum legiti-
me interpeliantem, oblata fibi dupla fatisfaftione a vindi-
ciarum aclione repellebant (a). Epifcopalis autern ordi-
nis cam ftatuebant eminentiam, vt quomodocunque colla-
tus, ordinatum afervili fortuna five domeftica five adfcri-
ptitia liberaret (b). Ut proinde fatis adpareat ordinatio-
nem fervorum fuiffe prohibitam, non tam ideo quod fervus
Ciericus effe non poffet, fed, ut recle obfervavit Ziegle-
rus (c), ne fides chrifliana male airdiret, ac Ii per euru
dominorum jura inverterentur. Nofitratiura legibus, Epi-
fcopus quidem creari non potuit, nifi: cvi ingenuorum nata-
lium dignitas fuffragaretur (d). An vero ad ctrteros ordm-
es, maj öres vel minor-es, fervos promoveri licuerit, id qui-
dem seque difertis verbis nulHbi definitum legitur, forte
quodrariffime accideret, ut in illa, quae in patria erat man-
cipiorum paucitate, fervi, a litterarum ftudiis qualibuscun*
que addifcendis pra-pediti, ad iflos honores adfpirarent.
Åt quidquid hujus fit, cum negari nequeat maximum o~
mninoin Ecclefia noilra, a Doetoribus quippe Pontificiae
difciplina?alumnis plantata, etiam ante Skenningenfe Con-
ciiium exflitiffe Juris Canonici venerationem; vix dubä-
tandum efl, cauffas omnes, de quibus patriis legibus certi
©vid dispofitum non erat, ex illius principiis fuiffe deci-
fas,
(a) c. 19. Dift. 54.
(b) c. 20, Dift. 54,
(c) Ad Lancellott, Infiitt. I. cit.
' \) 11. x. Konßl. WGL. Bijlup, \banfkal BondafunvM, Cfr,
NtxTELBLADi deEpifc. Regnit Suion. Rom, Catb. §, §. 23-29.
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fas, adeoque &fervos, ficubi cafus fe obtuliffct, iisdem fere
ac jam diximus conditionibus, ad ordmes fuicipiendos &
ineundura monallicse vitae inftitutum fuiffe admiffos. Oe-
currit quoque exftantiffimum ejus rei indicium in Legibus
Gottlandicis, quibus prsecipitnr eos qmbusfacerdotii honos
obtigit, cum uxore (nondum enim coeiibatus Clero erat in-
junélus) Ikfiliis, qui litterarum effent periti, ingenuorutn,
jure cenfendos, horum vero, qui ftudiis operarn non dedis-
fent, matris conditionem fequi debere (a). Quis enim
non videt hane fanftionem, nifi pofitis facerdotibus quo-
quo modo fervis, ne intelligi quidem poffe. Indigitant i-
dem leges aliae, quae Clertcos & Sacerdotes, in cauflis
homicidii ac vulnerum ingenvis aequiparandos jubent(b).
Quorfum enim hac cautela opus, ii non aliis guam inge-
nvis ad ordmes via patuiffet.
§. XXVI.
In cauflis, quae privati hmt juris, & primum quidem
civilibus, quo numero in foro habiri fuerint fervi, proxi-
xnum jamefl ut videamus. Etiam hic, Ii non prorfus nul-
lam
(a) cap. <; QottlL. 7bet är nu tbi nefi, at Ptefter oc Prcft-
etina oc Pre■fl barn lertb tba int flic atfeg oc at drapi . oc at al/vm
Lutumfinn B onda - barn , en bin Olertbn fulgin motbur Kyni finn.
(b) Xx loco IX. 3. MandrB IFGL. Prdfl fial 1 Bondalagumvdrå, nullum quidem pro hac caull.i peri poteft argumentum.
Monftrat enim integer contextus, non Clericis olim fervis,
fed Clericis peregre natis, ut leeus, qu.im csteri advenae, pari
cum indigenis fecuritate fruerentur, hac cautela fuiffe pro! -c-
ftnni, Sel adfunt aiia loda XXX i.< Kriftnß. Ö nL. XXIX.
Kirkß. Sudermt. in princ. XX. Kirkß. HeljL, in pr. contra quae
nulla talis opponi poteft exceptio.
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lam, admodum tamen imperfcffiam, eos fuflinuiffeperfonam
facile adparet. Etenim cum in connubiis ineundis toti a do-
minorum fuorum penderent voluntate (a); Cum nulla illis
in fuam prolera competeret patria po/cfias (b): Cum nee
tutelee gerendae (c) : Nee dominii fuo nomine quocunque ti-
tulo adquirendi (d) : Adeoque nec hcrcditatis capiendas (e),
R capa-
(a) Vid. fnpra §. XIX. p. MLfegq.
(b) Supra §. XX, p. 96 fieqq.
(c) Ex VII I 2. ÅB. WGL. XVIII XIX. XX. Giptß. ÖGL,
VII. 5. 6. 7. ÅB. UplL. XIX. ÅB. WeftmL. VII. ÅB. HcljL. inpr.
clare quidem fatis colligitur, tutelam impuberum ad proximos
cognatos ingenuos pertinuifle: & loquitur etiam res ipfa hoc
officium mancipiis, qui non fui, fed alieni, juris erant, com-
mitti neutiquam poruiffe. Exprefle tamen ab omni tutela fer-
vos excludit jfus jf-utic. Lib.l.c. 31. Bryde oc Thrål, oc den der
ftådford år , de maae ingen Mands Verjc vare,fordi de erc eij deris
egne Verjc. Hinc Se, ficet bonis pupillorum immobilibus ad-
miniftrandis villicationis lege baud raro prajficerentur, Tuto-
ris tamen & proximi cognati infpeftioni fuberant, qui & ideo
folus ad rationes tutelre reddendas tenebatur, ipfe cum fervo, fi
qua in re is negligenter aut perfide fe gefliflet, compofiturus.
VII ÅB/. WGL. in pr. cfr. XII. WiusOB.ÖGL,
(d) Supra§. XVIII. p. 83.
(E) Quod nulla omnino eflet fervi hereditas, adeo liqui-
dum fupppnunt Jura noftra, ut in capp. XIX. ÅB. UpIL.Z?
XXXIX ÅB. WeftmL. qux infcribuntur vm Tbräls arf, luffice-
re vifum fuerit Legumlatori docere, quxnam proles ad fervitu-
tem nata haberi deberet, quippe, quo dato, fua fponte flueret,
cam ab orani fucccfftone exclufum iri. cfr. 111. 2. ÅB. SudermL.
Et commonftrant id alia pranerea loca, qua vemarum peculium,
his ipfis vel mortuis vel manumiffis, dominis eorum in folidum
cefliOe docent. XIX. 1. Giptß. XIII. AB. ÖGL. VI 13. SkL.
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capaces cenferentur: Cum porro regulariter omnis pacne
illis de peculio fuo, fi quod poffiderent, invito domino, dis-
ponendi negata eflet facultas (a): Cum inquam fic omni
& qu_\ perfonas & qua res deftituerentur jure, nefeio fane
qualern efie oportuiflet cauftam, cujus nomine fervus, qua
talis, in civili judicio, vel conveniri vel litemalteri inten-
dere potuiffet. Si quae ex illorum fadfis jura vel obliga-
tiones nafcerentur, quae quidem omnino pauca cftTe neces-
fe erat, cum tantum non omnem illis contrahendi facuh-a-
--tem Jura ademiflent (b), illorum aut perfecutio aut amedi-
tu>
Difertius fere hoc idem fanxerunt vicinarum gentium leges.
Sic jfus Seland. Lib. 111.c. 12. För tby at annothug barn mughd dij
ärvd: Et jfus Jutic.Lib. I. c. 2s; Thrdl oc Flddforinge oc Klofter-
mend maa ci arffve. cfr. X, 1. ÅB. IFGL.
(a) Erant aliquando Domini in vernas fuos paullo libe»alio-
res, laxioremque illis de peculio fuo disponendi liberratem con-
ceflerant, ut fupra §. XVIII. p. 84. oflenfum. Sed ftriclo jure
non valebat ulla eorum de rebus, quas ufufrucluario tantum ju-
re poflidebant, dispofitio, nifi in quanrum dommus inde fatflus
eflet locupletior. XIX. \. Giptß. ÖGL, Fl. 13. SkL. Atqu®
hinc procul dubio faftum, quod, cum teftamentariam fucces-
fionem, una cum Chrifliana religione, Clerus Septemtrioni no-
flro invexiflet, Island/ mancipiis teflamenti fadlionero ad pios,
s[Uod vocabant, ufus, auferendam judicarint- Vid. jfus Ecclef.sland. Arnxan. a, 127J. latum, c. X.p. m. 57.
(b)Omnes contratftus dominii rranslativos, antiquis pariter
ac hodiernis legibus, Emtionis-venditionis nomine, qiiod haec
omnium eflet frequentiflima, comprehenfos, etiam dupondiis
notum efl. Fendere autem aut etnere fervis olim, cum rarius
id fieri contingeret, plane non licuifle videtur, argumento
IF Kopmß. UplL. Bondans Husfru , bun ma fdlja till fjura
pdnninga , ok dj mera: ok ångti Bondans barn alli Hjon ma.
noht köp göra. VIII. t, IFinsOß, ÖGL. Nu dr Sun Botida
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tio ad dominum fpe&abat, qui proinde folus ex iis inforo
vel agebat, vel reus agebatur. Hinc caput fiandi, quod vo-
cant, fervis nullibi tributum invenio. Et guamvis in aliis
gentibus, cultiori & commodiori jamvitae adfuetis, haud
infolens hoc aevo effet, fervos pro dominis fuis ex mandato
intercedere , &ad cauffas eorumprocurandas admitti (a);
Ra val-
cfkiptir vidher han, tba är hän egh at mera köpgill än Thräl
hans: i. e. ad emtionem & venditionem non fit habilis; ne-
que enim uxori licuit mera köp göra än til åtta penninga. I,
cit. cum tamen ejus conditio, quantumvis olim fervilis,
jam dum conditione mancioiorum aliquanto eflet melior»
Confentit & XII. IFinsOß. ÖGL. Nu fitir Brytt ibo Mans
Gk han är hans Thräl, til thes bos fikal tilfeotnan vara; Han
fkal köp göra ok egh Thräl hans. cfr. XX. AB. ibid, Auftis
dsinceps commerciis & emollitis fenfim moribus, cum uxo-
res ad emendas vendendas res unius ora; pretium non exce-
dentes admitterentur; validae etiam haberi cocperunt emtio-
nes ac venditiones leviufcularum mercium ad trientis ora:
ceflimationem, de quibus férvus pepigiflet. Cumque fimul
experientia édocli didiciffent, impeditam admodum atque cir-
cumduclam före quotidianam, quae ad mucuas neceflitates
fublevandas cives interceflerat, mercaturam, nifi ab hujus ju-
ris feveritate tantjsper recederetur; illud eidem adhibebant
temperamentum, ut ratae eflent emtiones venalium mercium
in publicis nundinis a fervis fadae, etiamfi nominatam mo-
do egredérentur aeftimationem. Evincit hoc FL Köpmß.
IFeftmL. Gör man köp vid Bondans Husfru, utan Bondans
vitu mera än til öris, häte vidb markum tbrim; Gör köp vida
Bondans Hemahjon mera än til örtogh, bote tbrim marker - - -
tttban thet köpfe giort a Thorgi , e Jhulu Torgköp gild vara,
cfr. IF. Köpmß, SudtrmL. IF. Köpmß, UplL.,
(a) Legg, W/fig. Lib. 11. c. 8.
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valde tamen dubitaverim an id inPatria, legibus ca de ro
tacentibus, ufu venerit. Fieri fåne potuit, ut ad litis, cvi
fuo faélo occafionem dederant, tanto majorem illuftratio-
nem, & veritatem co facilius eruendam, in Judiciis audiren-
tur. Verum, fl eos tanquam dominorum fuorum manda-
tarios in Tribunalibus comparuiffe diceres, id equidem non
video, qua ratione cum illa noftratium de fervilis condi-
tionis infamia opinione conciliari poffet.
§. XXVII.
Sed neque tefimonii coram judicio dicendi facultas re-
gulariter fervis permittebatur. Notiflimum eft duplicis
olim generis fuiffe Tcftes, quorum in foro ad extricand.i f.i-
ftorum dubia erat ufus.,!alios ncmpe de veritate, qui ex
certa fcientia & oculata fide de faéfoipfo, quem ad nio-
dum id eveniflet, deponerent ; alios de credul.itate, qui fa «fli
ipfius ignari, praeftito ab aélore vel reo juramento, ex
fola fuo conjeclura & fecundum, guam de probitate vel im-
probitate alterutrius concepifient opinionem, credere fe
vera eum juraffe, religiofe adfeverarent. Illi, in ipfo
jam gentilismo adhibiti, proprie loqnendo Teftes, Vitnen;
Hi exolefcente demum probationum vulgarium fen orda-
liorura ufu introduCti, Sacramenlales, Confacramentales,
Compurgatores, Juramentales, EdgårdsMän, Laggärds-
Mån, dicebantur (a). In utroque autem genere haec defi-
derabant leges, ut & ingenui eftent, & mafculi, & vitce in-
tegritate confpicui, tkcefpitales, praedii fcilicet alicujus do-
mini,
Ca) IX Thingmß UplL. in pr. IX. Thingmß. Suderml in
pr. XXIF. Thingmß. WeflmL. FIII, X. Thingmß. HelfL.
Stieilnhöok de Jure Sv, fcr- Goth, Fet, Lib. I. c. IX.
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mini, quo fic lautioris fortunae praéfumtione muniti, ab o-
mni corruptionis fufpicione tanto longius abeflent (a). Et
fåne, fi rem, ut oportet, ex eorum temporum genio asfti-
mes, laudanda omnino erat haec Majorum in deleclu te-
flium faciendo provide-ntia. Cum namque, per ruditatem
fsecufi, ars latentem veritatem fagaci ac follicita inqui-
fitione in lucem protrahendi, & teflimoniorum fidem non
tam ex teftantiumqualitate&numero, guam ex ipfis potius
rerum argumentis caute dijudicandi, inforo tantum non effet
incognita, valde profefto publicre fecuritatis intererat, ut
quod in judicantium peritia deficeret, fpeélatior teftium
probitas quadantenus faltim fupplerct. In primis qua
Sacramentales tanto magis hoc fuiffe neceffarium unus quis-
que fatebitur, quanto evidentius eft, ipfa fua natura lu-
bricam admodum & vacillantem exflitiffe hujus proba-
tionis fidem, non quippe rerum ac rationum ponderibnsT,
fed fola honeftatis eorum & conjeftandi prudentiae praé-
fumtione, innixam. Hinc ut de proficriptis & infamibus
impuberibus, extraneis & ignotis nihil jam dicara, non fer-
vos modo, quibus omnia idonei teftis requifita deefie vi-
debantur, fed femmas quoque ingenvas, quod & fexus ve-
R 3 re-
(a) IX. 6. 7. Ibingmß. Up/L. Thet fkal han vittia med
frälfum manmim ok fridhvitum. Tbeffe vitni fkulu bolfaft vara.
All vitnismal agbn v ira bolfaft ok innan hundans takas. XXIF.
Thingmß. IFeftmL, Thän mavitne bära, fum a til tbrigia mär-
ka koft ok äj tban minna a. Fitne fkal man innan Hundans ta-
ka, fralfa män ok fridbvifa. Cfr. IX. Thingmß. SudermL. in fin.
Hvur fum man fkal fökjd annan med vttnum - - that fkal han
gård med frälfum manvttm ok fridhvitmtm. Tbäffen vitnen fku-
lu bygdfaft vara, cfr. XXXIII. 1. Thingmß LL. 1 allom vit-
nom, Nempdom ok Edbom fm/a bolfafte Män vara.
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recundia ac imbecilitas, confiliique fragilitas,& conditio
earum fervili quodammodo adfinis, illis obeffet, quinimo
&: mercenarios famulos, utpote cespitalitatis defeflu labo-
rantes, indignos judicabant, quorum fidei cauftarum even-
tum, & bona, exiftimationem vitamque eivium comniit-
terent (a). Qua Sacramentaies, ftriéfiflime noftrates huic
regulae inhaefifle, extra omnem eft controverfiara. Nee
ulla facile cogitari poteft ratio, qua inducK, ab illa de-
fiexilfent. Qui enim conftanti vitae honefte transactae
fama bonarn omnium de fe opinionem meruiffet, is haud
difticulter idoneos invenerat conjuratores, qui fui jura-
menti veritatem fuo confirmarent teftiraonio, praefertim
cum eorum per univerfura territorium conquirendorum
licentiam leges ipfi impertirent. Qui contra tales nee
ftipuiari nee pra^ftare poterat, eum utique poftremae no-
ta) hominem effe oportebat, in quem ideo, adverfario fu-
am intentionern probante, neque alias guam condemnan-
di partes Judici, ex principiis hujus aevi, erant reliftae.
At übi cx oculatorum teftiuni fide caufia difceptanda con-
tiugerLt, plane aiiter res fe habebat. Tum namque ad
eos folos provocandum erat, qui facfo interfuiftent, fuo-
rumque fenfuum minifterio fingulas ejus circumftantias
percepiftent. Saepiflime autem acciderat, ut hi non alii
es-
(a) IX. 1. 2. Thingmß. JFGL. Eigh ma Overmaghi, ello.
fridlöfer man i Edhe /landa. Ftfier Madber Legboman fin i Eds,bote Bondin ok Legbodrdngiär fafti. XI. Räfftß. ÖGL. in pr.
Nu ma egh fridhlös madber i edhe fvärja, ok egb annådhuger
man, ok egb utlänningar -Jfc. XXIF. Kriftnß. IFeftmL. Åi
ma Ovormagbe ok di Thräl i Edhe vara, XLL. 1. Räfftß. ÖGL.Att ma egh kuna Edha gänga, cfr. XL. Thingmß. UplL. in pr.
XXFI. Thingmß. IFeftmL, .
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efient, qmm feminee, ancillce &c fervi , vt proimV, rle<ria
femel hac probationis via, quod ex aéVoris ut plurinmtti
pendebat arbitrio, veritas aut nunquam aut nOnmli difli-
cillitne inveftigari poffet, quo minus ad reprobos hos ti-
lläs homines audiendos recurreretur. In iftiusnmdi ergo
cafibus, non indifcriminatim quidem omnibns, féd quo-
ties cauffse gråvitas id fuadere videretur, a rigore gené-
ralis illiträ regulae tantifper remiffum deprcliendimus. Et
dilucide fimul adparec paueiflimas inde exceptiones an-
tiquitus indultas; prorogaris vero fucceffu temporis fu-
risdictionis civilis & Eccfefiafticae pomoeriis, alias iisdem
nonnullas fuiffe additas, donec tandem mitigata fervitu-
te t fenfim invalefcerct, ut deficientibus aliis teftibus, quo-
tiefeunque veritatis exquirendae necefiitas id flagitaret, fi
modo habiles efient, ad teftimonium' perliibendum voca-
rentur. Sic £fus OJlrogothicum nec feminae nec fervi. tefti-
monium admittit, nifi quoties de commorientium fucces-
fione, aut quisnam heredum alterum fupervixiftet, cen-
troverfia moveretur (a). <ffus IVeftmannicum utrumque
etiam dum quaeftio incideret, an uxor praegnans a mari-
to relifta pofthumum vivum edidiffet, audiendum diftitat
(b): Ingenuamque infanticidii infimulatam ad purgatori-
um
(3.) Fl. AB- ÖGL. Nu kan vara Kuldfuarf ok Kiolfuarf ok
Kulfuarf - - Tha /landur tbet a Fitnum thcra när varv. Tber ma
vita t ok fva annödbnger fum fräls, [va kuna fum madber - - -
Nu tbeffum matum iba ma kuna ob annödbuger vitne bära ok
edba fvärja ok i ängum andrum.
(b) XXXIII. ÅB. IFeftmL. Nu figbja Fädbemes frändet
at tbät barn var ai livandes, ta tbät var fot , - - vare that i
Quinna Edhe tbär inne voro med henne, tha tbät barn var föt\
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vin admittit (a): Leges IVeftrogolhicce, fi pecus pecudem
occidiftet, bubulco, five is fervus five ingenuus effct, fidem
tribuendam cumque teftem audiendum praecipiunt (b).
ffits porro Daiicum, ex recentiori ut videtur interpola-
tione, fervro havd fecus ac ingenuo, de impedimento fa-
cerdotis ad facram coenam aegroto adminiftrandam accer-
fiti, credendum jubet (c). Plures cafus, in quibus man-
cipia ad teftimonium dicendum idonea exprefte decla-
rentur, nobis equidem non fuccurrunt. Neque credibi-
eft, quod ftatuit Stiernhöök (d), vernas, magis guam
cae-
vare Edber gilder fva ufrelfe kona fum frelfe. cfr. XI. 5. AB.
UplL. übi in eodem cafu unius feminee pari ac duorum viro-
rum tcftimonium aeftimatur, Thår bår en kuna tvåggja man-
r,a vitne.
(3) XXVI. Thingmß. WeftmL. cfr. XI Thingmß. UplL,
in pr.
(b) VI. Rdttlß. WGL Dräper Iå annat-- - eller Hunder bi-
ter få - i tbefju male år Hirdingi fuldcr vitnismadher , hvatbåldér han år Fräls eller Thrål.
(c) IX. 2. Kirkß. DalL. Vardir Pråftir a vågi utcftad-
dir - - - vari fva Thrål i vitnum fum Fråls man.
(d) De jfure Sv. Lib. 11. c. IV. p. 217. Locus quem al-
legat XIII. 2. DrB. ÖGL. ån Foflra ma vitna, thy at hans bo
fkal Jkiptas ån han dråpcr man, adfértionem fuam non evincic.
Vox enim vitna, hic ut plerumque alibi, nihil aliud notat
guam facultatem intentionem fuam probandi. Eft autem ve-
ms hujus loci fenfus: Si vcrna bomincm occiderit aElori jus
efto ad accujationem fuam probandam. Hoc enim jus, ut ex
prsxedentibus patet, fi alius vilior fervus ca;dis audlor argue-
retur, actori non competebat, quippe quod dominum ad in-
nocentiam fervi purgatorio fuo cum tricefima feptima manu
probandam, dytja med tbre tyfftum Edhe , lex admitteret.
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caäteros fervos promifcue ad veritatem jurato confirman-
dam admiffos. Quin tamen ad finem vergente faeculo
XIII, & ad initia feqnentis, quoties aliter inveniri veri-
tas non poffet, in aliis etiam cauflis, ad eorum fidem pro-
vocare licuerit, qtiodq-ue Minifterialium in primis ca in
repotior qua-dam habita fuerit ratio, vix efl de quo am-
bigamus. Apud Romanos, eura aiia probatio ad verita-
tem eruendam non adeffet, fervis, fed per tormenta in-
terrogatis, credebatur (a). Longobardi & Frand in ali-
qnibus canffis, übi ingenvita.s deeffe dignofeerelur , fidem fer-
vorum.. fequendam judicabant (b). Burgundiones fervos
regios, in donationibus etjam, quoties ingenuorum copia
non effet, teftes adhibebant (c). IFifigothi fuperiores quos-
vis minifteriales juxta cum ingenvis» inferiores, cum cau-
fione aliqua, reliquos omnes fervos, in criminafibus , cum
aiia veritatis explorandae non fuppeteret via, in civilibus
autem, cum minoris momenti ageretur controverfia, te-
ft.es advocabant {d). Saxones & Suevi hominesproprios
S vilio-
(a) I. 7. ff. de probat. t. 8. Cod. de Jervis. cfr, NOODT Pro-
hab. Juris Lib. I. c. XIII. §. ij.
(b) Capit a. 744. c. 15. Capit. Caroli M. Lib. VI. c. is£
352.
(c) Legcs Burgund. Tit. LX. c. 3.
(d) Digna eft Jarls Wifigotbici difpofitio de qua non-
nulla hic exfcribamus. Ita autem ibi Lib. 11. Tit» IV. 1. 4.
Servo pemtus non credatur, fi fuper aliquem crimen objecerit - -
exccptis fervis noftris , qui ad boc regalibus fervitiis mancipan-
tur, ut non immerito Palatinis officiis bonorentur , id eft, Sta'
bulariorum, Gillonariorum, Argentariorum, coquorum quoque
prcepofiti ; vel /i qui prater bos Juperiori ordine vel gradu prfr
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vlliores, in levioribus cauflis, Minifteriales autem in omnl-
bus, tribus tantum exceptis„ li nimirum de vita & corpore,
autexßllimationeT autuniverfisbonis liberorum hominum
quaereretur» telles producendos permiferant fa). Et re
quidem fummatim fpe&ata, fervorum qui mafculini effent
eedui.t, - - quibus: utique vera dicendi vel teflificandi licentiat,
ficut tf cateris ingenvis hac lege conceditur. De reliquis au-
tem ad Palatinum ofificium pertinentibus , quicunqtte aliquem ad
teftimonium credjJderit advocandum, non aUter eifides accommo-
dabitur, nifi regla poteftatis eleEtio jttfta & honefta permiferit
tfife credendumy quod ille afe noverit effe tefliftJcandum. Et por-
ro ibd. I, 9. Quia ergtt multeties inter ingenuos reperitur ex-
orfa andes, et nullus adeffe ingenuusx qui cadis ipfius patéfa-
ttat evidenter fcelus / ideofi nullus ingennorum adfuerit , credi
fervis omvino oportebit, ut qualiter inter eos cafio fatla eonfti-
terit, agnofci eisdem tefUficavtibus pofjfit. Ferum quia %f in-
terdum juftiti.tr cognitio deperit - - tunc credi permitttmusfervis
tum ingenui ttullatenus adfuerinty qui aut vicini funt y aut de re
qua agitur cngniti baheantur. Certe nec de aliis cattffts , nec
de majoribus rebus effe fibi credendum fciant, nifi de minimis
quibuscunqyue rebus ac de terris aut vinetsx vel de adificiis , qua
non grandia effe conftiterint% propter quodfo-let inter bereder
aut vicinos poffeffores inftantia exoriri. Non tamen illis alltet
eredi poterit, nifi &* ab arnni erimåne alieni exftiterint Ulf gra~
vi oppreffipaupertate non fuerint.
Ca) Spec. Säxon Lib. 111. Art. ig. Docß fi> mag des Reichr
Bienftman über den feböppenbaren freyen Man veder urtbeil fin-
den, nacfj Gezeuge feitr> do es ihm an jeinen Leib, öder an fieiuEbrer öder an, fem gefundt gebet „ åder att fem Erbe. SimHi-
ter Specul. Suevic. c. So. 2. 3. Aber die Dienftman - - die
miigent dreyer ding iiber frey Lent nit gezeugen feyn: Das es
en iren Leybe , öder an ir Ebre , oder an ir Erbgut. cfr. cap,
38. ibd. & K&essivs ad Artic. 64, Qonftit, Crim, Qtrof p. 195,
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fexus, favorabilior mnlto qua teftimonii perfnbendi faeul-
tatem, quam ingenvarum feminarum fuit conditio, utpotc
quarura fidei, obliterata licetjam dudum priftime fervitu-
tis memoria, fexus lubricitas tantopere obftabatj & quas
infuper in Tribunalium atriis bonas eonfumere horas non
fatis decere videbatur. Quod autern in finitimis gentibus,
idem &in noftra acciderat. Pedetentim nempe mancipia,
quibus ante feroces ingenui obfcuram aliquam invidebant
humanitatis urabram, ad cam forenfis perfonae excreverant
dignationem, vt, quantnmvis facramentalium numero &
aéfibus, qui juris deflderarent follennitatcm, manerent ex-
elufi, habiles tamen cenférentur, quibus, dum alii magis;
idonei non fuppeterent, de iis, quorum ipfi fenfibus fuis no-
titiam haufiflent,teftimonii dictio, adlegitimum probationis
effeétum concederetur. Saltim jjfa Uplandicum, quale ex
revifioneßegis WWxtlgizki Magnifilii ad nos pervenit,jubi de o-
culatis agitur teftibus, eos qui in loco facinoris praefentes e-
rant, & ingenuos qmdem ac cefpitales,y? eorum copia ejfet, pro-
tfucendos difritat(a), manifefto argumento, 11 tales haberi
non poffent, fervilis etiam fortunae homines, qua legalem
seftimationem jam tum illis exaequatos, teftes admittendos
fuifle. Idera pneterea Legifterium, pariter ac Suderman-
nicum, fub aufpieiis Regis Magni Erici filii digeftum ae
emendatum, una cum IVeftmannico ac Helfingico, licet fe-
minarum teftimonia ad certas cauflas, easque fat paucas,
re-
(a) XI 4. f. Thingmß. UplL. All bredha vitni fkulu thar
tagas fum gärning görs. Allir Edha tbe agu fyllas med frälfum
mannum - - - byar han them katt fa. cfr. IX. 7. ibd. All vit-nismal agu vara bolfaft. - - Ehvar Mahber giter vitnum dpte
finum vilja åkallat.
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reftringant, fervorum tamen teftimoniis non alium ponunt
limitera, guam ut, nonnifi deficientibus ingenvis, ad eo-
rum fidem licita effet provocatio (ii). Unde &abeo kre
tempore horum voces in Judiciis frequentius audita1 , cum
contra, fub ipfo exitu faeculi proxime prseterlap.fi, gravis
adhuc incideret deliberatio, an & quousque femmarum te--
ftimonia in foro effent recipienda (b).
(a) XI. Thingmß. UplL. in pr. IX. 2. Thingmß. SudermL
livar fum man Jkal -Jåkid annan ined vitnum , ther han ej dr
takin vidher , - - - thåt Jfkal kan göra medfrdlfum matinum ok
frldbvitnum Thåffen vitnen Jhtlu bygdjaft vara, vm inlaxfå ,
bygdba Jkdf, Lofsvitnc , Landsvitne ok Kopvitne , ok Lysninga-
vitne &c. quo in primis ex loco difcitur ingcmiitatis requifi-
tnm boc jam tempore ad folos facramentales , quippe quo-
rum in criminibus non -manifeft is prjecipuus erat ufus; cespi-
iattiatis autem ad teftes in cauftis civilibus ibidem enume-
ratis quodammodo fuifle reftri&um. cfr. XXVI, Tfhinemß,
WeftmL. XII. Thingmß. HelfiL.
(b) Vid. K. Abo Hofß, underd. Betduck. om Qujunors vit»
nesm. d, 18 Ocfob. 1684. K M, Rejol. d. 20 Deccmb. 1697.
Cfr. Arnell ad VIII. Kunß. StL. p. 31.
